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 Great NW Classic/JO Champ. Meet                            Hy-Tek's Meet Manager
                   2008 Summer's End Cross Country - 8/29/2008                   
                            Western Oregon University                            
                            Western Oregon University                            
                              Last Completed Event                               
 
Event 2  Men 8k Run CC 7650m
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  9 Unknown                                            25:25.00                  
  1 Kipchumba, Alfred            Portland              24:14.20    1             
  2 Badley, Tim                  Club Cav              24:37.80                  
  3 Harris, Colin                Portland              24:40.20    2             
  4 Mitchell, Greg               U-Linfield            24:49.50                  
  5 Van Patten, Zeke             Western Oregon        25:01.20    3             
  6 Tarus, Wesley                Portland              25:04.20    4             
  7 Fisher, Shawn                Linfield              25:20.80    5             
  8 Cummings, Charles            Concordia (Ore.)      25:24.70    6             
  9 Schlegel, Rob                Portland              25:30.70    7             
 10 Swanson, Jonathan            Club Northwest        25:31.90                  
 11 Dickman, Karl                Lewis & Clark         25:32.90    8             
 12 Romero-Clark, Martin         Concordia (Ore.)      25:38.50    9             
 13 Burck, Eric                  Club Cav              25:38.70                  
 14 LeDonne, Richie              Lewis & Clark         25:38.80   10             
 15 Davis, Tyler                 Linfield              25:40.00   11             
 16 Larson, Kyle                 Western Oregon        25:45.00   12             
 17 Jackson, Braxton             Western Oregon        25:46.20   13             
 18 Simmons, Derek               Portland              25:54.30   14             
 19 Zitzer, Dylan                Concordia (Ore.)      25:57.10   15             
 20 Carman, Jeff                 Lewis & Clark         25:59.50   16             
 21 Burrus, Josh                 Concordia (Ore.)      26:04.30   17             
 22 Broom, Brooks                Portland              26:09.20   18             
 23 Gage, Scott                  Linfield              26:10.10   19             
 24 Karr, Nik                    Western Oregon        26:18.00   20             
 25 Olberding, Scott             Portland              26:19.80   21             
 26 Massari, Zach                Western Oregon        26:22.10   22             
 27 Karr, Justin                 Western Oregon        26:22.40   23             
 28 Sprinkle, Dan                Unattached            26:22.50                  
 29 Steier, Lars                 Lewis & Clark         26:23.20   24             
 30 Sturgill, Caleb              Lewis & Clark         26:50.10   25             
 31 Weinbender, Eric             Linfield              27:07.20   26             
 32 Long, Jeff                   Western Oregon        27:11.90   27             
 33 Berman, David                Lewis & Clark         27:13.90   28             
 34 Lopez, Derek                 Western Oregon        27:25.80                  
 35 Banker, Travis               Western Oregon        27:31.40                  
 36 Backman, Beau                Western Oregon        27:33.20                  
 37 McDuff, Daniel               Lewis & Clark         27:40.20   29             
 38 Seick, Kyle                  Western Oregon        27:46.70                  
 39 Brown, Jessy                 Concordia (Ore.)      27:54.60   30             
 40 Anderson, Arian              Linfield              28:08.60   31             
 41 Reese, Nathan                Western Oregon        28:31.80                  
 42 Battaglia, Lucian            Linfield              28:37.80   32             
 43 Smith, Matthew               Concordia (Ore.)      29:33.90   33             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Portland                     28    1    2    4    7   14   18   21          
      Total Time:  2:05:23.60                                                    
         Average:    25:04.72                                                    
   2 Western Oregon               70    3   12   13   20   22   23   27          
      Total Time:  2:09:12.50                                                    
         Average:    25:50.50                                                    
   3 Concordia (Ore.)             77    6    9   15   17   30   33               
      Total Time:  2:10:59.20                                                    
         Average:    26:11.84                                                    
   4 Lewis & Clark                83    8   10   16   24   25   28   29          
      Total Time:  2:10:24.50                                                    
         Average:    26:04.90                                                    
   5 Linfield                     92    5   11   19   26   31   32               
      Total Time:  2:12:26.70                                                    
         Average:    26:29.34                                                    
